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В навчальному посібнику стисло викладені елементи теорії імовірностей, основи теорії похибок та способу найменших квадратів для опрацювання та зрівнювання результатів геодезичних вимірів. Відмінною особливістю посібника є поєднання викладу теоретичних засад з практичною спрямованістю задач та прикладів, що ілюструють теоретичні положення. Кожну тему завершує набір контрольних запитань, типових прикладів та завдань для самостійного вирішення. У останьому розділі наведені індивідуальні завдання для самостійної роботи, а у додатках – довідкові дані та інші додаткові відомості.
Зміст навчального посібника відповідає курсу лекцій, що автори читають у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути корисний для викладачів спеціальності Геодезія та землеустрій та фахівців, яких цикавлять теоретичні засади математичної обробки геодезичних вимірів.
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